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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración la 
presente investigación titulada “Plan estratégico para la eficacia de la dirección en la asociación 
de apicultores Agroapícola selva miel–Moyobamba, San Martín, 2018”, con la finalidad de optar 
el título profesional de: Licenciado en administración. 
 
La investigación está dividida en seis capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 
de la investigación. 
 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; población 
y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y métodos de 
análisis de datos. 
 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante la 
tesis. 
 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El objetivo principal de este estudio fue determinar cómo el plan estratégico incrementa la 
eficacia de la dirección en la asociación de los apicultores Agroapícola selva miel-
Moyobamba, San Martín, 2018. El diseño de esta investigación es pre-experimental (pre-
test-post test) en un solo grupo, con una población de 20 asociados, a quienes se les aplicó 
un cuestionario para recopilar información sobre la eficacia de la dirección. Para la prueba 
de hipótesis se utilizó la t de Student para muestras emparejadas. Los datos se presentan en 
tablas con sus respectivas interpretaciones. 
 
Los principales resultados indican que la eficacia de la dirección antes de la intervención 
estaba en un nivel alto, según el 56.3% de los encuestados y un 43.8% manifestó que están 
en un nivel medio; después de la aplicación del plan estratégico incrementó a un 62.5% 
asociados están es un nivel alto de eficacia de la dirección y 37.5% en un nivel medio, esto 
indica que la asociación tiene cumplimiento de sus objetivos. Teniendo un nivel promedio 
de alto. 
Concluyéndose, que el plan estratégico no es significativo en la mejora de la eficacia de la 
dirección en la asociación de apicultores Agroapícola selva miel-Moyobamba, San Martín, 
2018. Por lo cual, en la prueba estadística t de Student para muestras emparejadas, donde el 
nivel de significación (P) es igual a 0.316, por ser este resultado > al nivel de significación 











The main objective of this study was to determine how the strategic plan increases the 
effectiveness of management in the association of beekeepers Agroapícola selva miel-
Moyobamba, San Martín, 2018. The design of this research is pre-experimental (pre-test-
post-test) in a single group, with a population of 20 associates, to whom a questionnaire was 
applied to collect information on the effectiveness of the address. For the hypothesis test the 
Student's t test was used for paired samples. The data is presented in tables with their 
respective interpretations. 
 
The main results indicate that the effectiveness of the management before the intervention 
was at a high level, according to 56.3% of the respondents and 43.8% said that they are at a 
medium level; After the implementation of the strategic plan, an increase of 62.5% is 
associated with a high level of management effectiveness and 37.5% at a medium level, this 
indicates that the association has achieved its objectives. Having an average high level. 
 
Concluding, that the strategic plan is not significant in improving the efficiency of 
management in the association of beekeepers Agroapícola jungle honey-Moyobamba, San 
Martín, 2018. Therefore, In the statistical test t student for paired samples, where the level 
of significance ((P) is equal to 0.316, since this result> at the level of significance = 0.05, 
means that statistically it is not significant; therefore we accept Ho and reject Hi. 
 












En los países europeos, la apicultura está más desarrollada tanto así que las 
organizaciones que hacen "empresa" con la actividad de la apicultura, como 
Naturval, Feyce y Ecocolmena. Gracias al trabajo acompañado con perseverancia, 
calidad y una visión que pasó de una generación a otra. 
En América Latina, como México, Cuba, Argentina, Chile y Brasil, sea ha estado 
trabajando para mejorar la parte productiva y el acceso a los mercados europeos, 
por lo que la presencia de organizaciones sólidas está aumentando gracias a la 
visión empresarial, como Apicuba y la Reina Azteca. 
En el Perú hay apicultores que han desarrollado esta actividad como una parte 
complementaria de su economía familiar, con el tiempo han ido creciendo en 
número de colmenas, esto ha llevado a la necesidad de capacitarse para acceder al 
mercado, llegando así a decidirse en hacer "empresa", contando con herramientas 
directivas que se encuentran en proceso de mejora, Apicenter.  
En la región de San Martín, en 2017, se formó la Asociación Apicultores 
Organizados Región San Martín - API OR, con el objetivo de trabajar de manera 
organizada con apicultores de diferentes provincias de la región que son en su 
mayoría pequeños productores principalmente centrados en la extracción de miel, 
ignorando los procesos de extracción correspondientes a los otros productos que 
producen las abejas y, por supuesto, tener acceso a mercados rentables. 
En Moyobamba, en 2017, se creó la asociación de apicultores Agroapícola selva 
miel-apisem, en vista de la necesidad de trabajar de manera organizada, y que la 
apicultura sea reconocida como tal para reforzar sus conocimientos en producción 
(factor clave) y para satisfacer la creciente demanda en productos de abeja. Para lo 
cual le falta la aplicación de una de las herramientas de gestión organizacional "el 
plan estratégico", lo cual es importante porque permite a los líderes a plasmar la 
dirección que le quieren dar a las corporaciones y cuando se transmite a todos los 
miembros generar sinergia para lograr los objetivos. En otras palabras, es dirigir sus 
objetivos y obtener resultados, como una dirección adecuada de la empresa u 
organización durante 5 años, respondiendo a las preguntas que quiero, qué hago y 
cómo lograr lo que he trazado inicialmente para incrementar la eficacia de la 




es nueva y que los asociados necesitan tener un documento formal donde se plasme 
hacia dónde va la asociación. 
El estudio se respalda en trabajos previos a nivel internacional, en la investigación 
según, Vargas, H. (2014). Propuesta de un plan estratégico para optimizar la 
competitividad del Depósito Dental Noemí Caicedo. (Tesis de posgrado). 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Concluye: El plan 
estratégico desarrollado apunta a generar lealtad y atraer a más clientes, en 
respuesta a sus necesidades y siguiendo la tendencia, por lo tanto, perfeccionando 
la competitividad de Depósito Dental Noemi Caicedo. 
Campos, F. (2014). En su trabajo de investigación titulado. Aplicación de un 
sistema de planificación estratégica y control de gestión en una organización sin 
fines de lucro: caso ONG Psicólogos Voluntarios. (Tesis de posgrado). Universidad 
de Chile, Chile. Concluye:  
Producto de la mejora del planeamiento estratégico, se implementó de manera más 
óptima el Cuadro de Mando Integral (CMI), que relaciona más información 
relevante con indicadores exactos dentro de la organización, es así que se tuvo bien 
definida la visión, los objetivos de la organización, la misión, donde también se 
plasmaron las estrategias para lograr alcanzar las metas y los objetivos planteados. 
Leal, P. (2016). En su trabajo de investigación titulado. Diseño de un plan de 
desarrollo estratégico institucional para una universidad. (Tesis de posgrado). 
Universidad de Chile, Chile. Llegó a la conclusión de que: 
El resultado fue la construcción de un Plan de Desarrollo Institucional, con un 
horizonte de tiempo de tres años, para satisfacer las necesidades a mediano plazo. 
En el cual se instituye un mecanismo de seguimiento y control de la estrategia. En 
este proceso, también deben existir mecanismos efectivos de autorregulación, 
garantía de calidad y mejora continua; Eso fortalecerá el ambiente de trabajo, 
contribuyendo así a una formación integral y de calidad para los estudiantes. 
Larrea, J. (2014). En su trabajo de investigación titulado. Plan estratégico para la 
comercialización de café tostado molido y en grano en la isla Santa Cruz, 





En este momento solo tiene trazado construir una planta para procesar café; 
contando con maquinaria, pero no tiene una estrategia para definir canales de 
mercadeo, será muy difícil aprovechar lo que se ha logrado hasta ahora. 
Bedascarrasbure, E, Dini, C. y Calvento, M. (2013). Conformación de los espacios 
subnacionales y su inserción global. El caso apícola. (Artículo científico). INTA - 
Centro de Investigación en Agroindustria, UNICEN - FCV / CEIPIL, CEIPIL-
UNICEN-CIC / CONICET; Argentina Concluye que: 
Lo más importante es el valor de una estrategia de "desarrollo local / territorial" con 
un enfoque en innovación, donde convergen los conocimientos generados en el 
equipo de I + D con los saberes de la cultura en cada región. Es importante 
reconocer el concepto de innovación en su sentido amplio, incluida la innovación 
de mercado. 
Bontempo, P., C., Moscardini, S., B., Salles, J., A. (2014). En su trabajo de 
investigación titulado. Comparative analysis between the institutional development 
plan and strategic planning methodologies: the case of the Federal Institute of 
Education at Minas Gerais – Brazil. (Artículo científico). Procedia, Brasil. Ellos 
concluyen que: 
El plan de desarrollo institucional de PDI aún no se está utilizando como una 
planificación estratégica, aunque los gerentes lo valoran como una herramienta 
administrativa. 
Sabbag, O. (2015). En su estudio de investigación. Strategic planning for dairy 
cattle: SWOT analysis applied to a property of a farmers' association in Dracena, 
São Paulo state, Brazil. (Artículo científico). Scielo. Como producto de un 
diagnóstico para el plan estratégico indica: Se identificó que la organización 
necesita una alineación más eficiente en los departamentos de mercadeo, 
producción y finanzas, y así no poner en riesgo el acceso a nuevos mercados y su 
crecimiento continuo. 
Además, a nivel nacional existen trabajos de investigación entre ellos están, 
Musayón, L. y Núñez, R. (2014). En su trabajo de investigación titulado. Propuesta 
de fortalecimiento asociativo para pequeños productores apícolas caso: asociación 
del sector cascajal olmos Lambayeque. (Tesis de pregrado). Universidad Católica 




En una asociación que presenta falta de organización, abandono de trabajo en 
equipo, poca responsabilidad y reducida identidad con la institución; genera un 
desperdicio de posibilidades asociativas. En tal sentido, se propone que el 
fortalecimiento es necesario con un enfoque integral, que se sume al capital 
intelectual y la gestión administrativa.  
Portocarrero, F. (2015). Propuesta de una guía metodológica gerencial para el 
fortalecimiento de la gestión empresarial de la asociación Huasanchana - 
comunidad de Choctamal del distrito de María, provincia de Luya de la región 
Amazonas, 2015. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Chiclayo - Perú. 
Concluye: 
Se propuso una guía de metodología gerencial para el fortalecimiento de la gestión 
empresarial, utilizando el análisis situacional. Las estrategias se diseñaron de 
acuerdo con las directrices estratégicas de Marketing Mix, haciendo hincapié en las 
variables e indicadores: competitividad empresarial, crecimiento y alianzas 
estratégicas a tener en cuenta. 
Pacheco, J. (2018). En su trabajo de investigación titulado. El planeamiento 
estratégico en Mapfre, Miraflores Lima 2018. (Tesis de posgrado). Universidad 
César Vallejo, Lima - Perú. Conclusiones: 
Se determinó que los empleados del área de mercadeo administrativo de Mapfre 
perciben que el nivel de planificación estratégica es moderadamente favorable con 
un 92% y que es favorable solo el 8%, lo que significa que no hay un porcentaje 
negativo. 
Asimismo, a nivel regional existen trabajos de investigación como,  
Fasanando L. (2017). En su trabajo de investigación titulado. Influencia de la 
gestión administrativa en la calidad de servicio al socio de la cooperativa de 
ahorro y crédito San Martin de Porres Limitada Juanjui 2016. (Tesis de posgrado). 
Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Concluye que: 
Se logró determinar que hay relación significativa entre las variables de estudio, 




Caballero (2014). En su trabajo de investigación titulado. La motivación y cultura 
organizacional del personal administrativo de Essalud Tarapoto -2014. (Tesis de 
Pregrado). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Una de sus conclusiones es: 
La cultura organizacional más frecuente en el personal administrativo de Essalud 
Tarapoto 2014, en la dimensión de contribución es del 35%, esto indica que la 
institución cumple con las contribuciones necesarias para que el trabajador motivado 
adopte una buena cultura organizativa; La cultura organizacional es menos frecuente 
en el personal administrativo de Essalud Tarapoto 2014, pertenece a la dimensión de 
resultados y planes con un 20%, muy preocupante porque las instituciones públicas 
en contacto directo con la oficina de recursos humanos deben hacer cumplir los 
planes de desarrollo inmediato, ya que hay una falta de interés (poco compromiso) 
en el trabajo, simplemente no se cumplen los planes de desarrollo inmediato. 
Ruíz, H. (2016). En su trabajo de investigación titulado. Planificación estratégica y 
eficacia en empresas operativas turísticas del distrito de Tarapoto, 2016. (Tesis de 
posgrado). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Dice en una de sus 
conclusiones que: 
Referente a la aplicación de estrategias se tiene que la eficacia demuestra influencia 
significativa, donde se refleja en el mejoramiento de los beneficios, la comodidad y 
confort tanto para clientes y empleados. También se determinó que las diferentes 
empresas no tienen consolidados y concretizados los objetivos, no están definidos de 
manera visible; tampoco están calificadas para poner en marcha planes estratégicos 
de gran envergadura dentro de su organización.   
Banda, J. y Silva, V. (2016). En su trabajo de investigación titulado. La gestión 
administrativa y su relación con la productividad laboral de la empresa Omegha 
Constructor's Building Co. S.A.C. De la ciudad de Tarapoto, en el año 2014. (Tesis 
de pregrado). Universidad Nacional de San Martín-T, Tarapoto, Perú. Llega a la 
siguiente conclusión: 
La institución cuenta con recursos muy favorables para poner en marcha estrategias 
en la administración gerencial moderna, la estructuración de la organización es 
comprensible y su personal más que todo entiende su funcionamiento, la empresa es 
capaz de controlar todos los procesos claves de negocio, tiene una amplia base de 




servicios de manera constante a sus clientes, manteniéndole informado para sostener 
esa capacidad de fuerza de ventas. 
García, T. y Rojas, E (2015). En su trabajo de investigación titulado. Capacidad 
organizacional y su relación en la satisfacción laboral de los trabajadores del 
PEHCBM, periodo 2014. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín- 
T, Tarapoto, Perú. Concluye: 
Existe relación significativa entre la capacidad de organización y el bienestar de los 
trabajadores, donde datos estadísticos muestran que el nivel de capacidad 
organizativa tiene un alto índice de deficiencia, representado por el 49%, asimismo 
el nivel de la satisfacción laboral se refleja por un titánico nivel de insatisfacción 
siendo representado por el 51%, producto de los procesos poco definidos y las 
dificultades del personal que lidera al equipo humano en dirección de una buena 
gestión, tomando decisiones poco exhaustas y desorientadas a la mejora de calidad 
organizativa.  
El estudio se respalda en las siguientes teorías, el planeamiento estratégico es el 
conglomerado de procesos fundamentales dentro de una organización, gracias a esto 
se logra formular y trazar las actividades, las estrategias y planes de acción a base del 
análisis FODA, que es crucial para el personal directriz en una organización, que con 
ello podrá obtener ventajas significativas dentro de su segmento de competencia, es 
muy importante ya que sin un plan estratégico es una organización perdida y con 
decisiones inexactas que puede ser atroz para la vida y la marcha organizativa. Para 
esto es necesario que todas las personas lo acepten, lo entiendan y lo apliquen. A 
través de una visión clara de dónde queremos ir o lo que estamos dirigiendo en una 
organización, para tomar las mejores decisiones (Chiavenato, 2011, p. 45). 
Por otra parte, Vinueza, J. (2013); Haberkamp, A. M. Hoppen, N. y Diehl, C. A. 
(2018), manifiestan que la planeación estratégica traza las líneas que marcan el futuro 
de la organización, alineándolas con la misión. Y, lo que es más transcendental, es 
comunicarlo logrando interiorizar al resto de la gente que interactúa dentro de una 
empresa para operar de manera integrada mientras equilibran sus intereses.  
Siendo el instrumento de la planeación estratégica el plan estratégico.  
También Delgado, A. Montealegre, J y Montealegre, C. (2015) nos indican que el 




diferente. Vea las actividades de las empresas a medida que se desarrollan en el 
mercado competitivo, desde el exterior. 
Necesidad 
Según Chiavenato (2011): "La evidencia muestra que, en general, las organizaciones 
que planean su estrategia registran un desempeño más alto que las que no la planean" 
(p. 25). Y plantea los siguientes niveles de planificación: 
Planificación estratégica: es la que cubre a mayor intensidad los factores dentro de 
una organización. Cuenta con caracterizas que se detallan a continuación: 
Línea de tiempo: Se basa en los efectos que produce al largo plazo. 
Alcance: Incluye a toda la organización en su conjunto. 
Contenido: General, sintético e integral. 
Definición: Esta conducida por personal de alto nivel gerencial y personal directriz 
de la organización. 
Planificación táctica: se determina por la descomposición en los diferentes 
departamentos, dependencias u órganos de una organización. Se caracteriza por 
contar con los siguientes puntos:  
Línea de tiempo: está en función de los objetivos o metas a mediano plazo. 
Alcance: está distribuido por cada órgano, departamento, área, afín. 
Contenido: es más detallado y especifico por el motivo que se estudia a un área o 
departamento por separado. 
Definición: los encargados de llevar esta planificación son personas de intermedio 
nivel, siendo jefes o responsables de cada área o departamento. 
Planificación operativa: se minimiza más; donde abarca cierta actividad, 
actividades o tareas dentro de un área o departamento de la organización. Está 
condicionada por las siguientes características: 
Línea de tiempo: son medidos a plazos cortos, siendo de cumplimientos inmediatos. 
Alcance: abarca cada actividad o tarea de manera separada, buscando concretar 
objetivos específicos a corto. 




Definición: los encargados son personas del nivel operativo como empleados 
comunes, asistentes, etc. 
Barreras para la ejecución del plan estratégico. 
Chiavenato (2011, p. 232), porque existen barreras que dificultan la ejecución del 
plan estratégico, y por lo tanto la eficacia; entre ellos están: 
Barreras a la visión: solo el 5% del personal entiende la estrategia de la organización. 
Barreras personales: el 25% de los directivos y ejecutivos reciben incentivos y 
recompensas trazados en la estrategia de la organización. 
Barreras administrativas: el 85% de los ejecutivos dedican menos de 1 hora por mes 
para discutir la estrategia. 
Barreras de recurso: el 70% de las organizaciones no alinean el presupuesto con la 
estrategia. 
Elementos del Plan Estratégico. 
Según Chiavenato (2011). Plantea los siguientes elementos presentes en un plan 
estratégico: 
Misión: representa tu papel en la sociedad. Precede al diagnóstico estratégico.  
Visión: es lo que proyecta la organización en términos de realizar sus propósitos en 
el futuro. También es una fuente de inspiración que motiva al personal.  
Diagnóstico estratégico externo: examina las diferentes dimensiones del entorno de 
la organización que intervienen. También analiza las dimensiones sectoriales y 
competitivas. 
Diagnóstico estratégico interno: determina el ambiente de la organización relaciona 
sus fortalezas y debilidades, y luego formula estrategias que permiten a la 
organización adaptarse a su entorno en el que opera. 
Determinantes del éxito o factores críticos del éxito: la evaluación de los 
determinantes del éxito fue propuesta por Ansoff en 1980; esta evaluación busca 
evidenciar temas realmente críticos para la organización. Y son la base de las 
políticas comerciales. 
Definición de los objetivos: la organización persigue a la vez objetivos diferentes 




Formulación de estrategias: se formulan después del diagnóstico, para algunos 
autores después del análisis competitivo y para otros después del análisis de las partes 
interesadas en este caso, las estrategias son la manera de relacionarse y construir 
"puentes" con estos grupos y serán exitosos; solo si se satisfacen las necesidades de 
esos grupos. 
Desempeño estratégico: se requiere el esfuerzo del personal y se utilizan modelos 
para evaluar, asignar y controlar los recursos. También debe considerarse el efecto 
de las decisiones en el contexto más amplio y sus implicaciones para la 
responsabilidad social de la organización.También, Andrew, S., y Cázares, F.L. 
(2015), indican que las medidas del desempeño organizacional a menudo están 
vinculadas a indicadores como la efectividad, la eficiencia, las entradas / salidas y 
los impactos, mientras que las medidas subjetivas están relacionadas a actitudes de 
los empleados o de los ciudadanos sobre la prestación de servicios, como la 
satisfacción de sus actividades. Además, el control participativo es importante como lo 
dice Barra, A. (2017), que las Superintendencias del Estado de Chile han implementado una 
unidad de control de gestión y que en el proceso de implementación participan directivos y 
trabajadores. Respecto al control estratégico la herramienta que prevalece es el cuadro de 
mando integral. (p. 9).  
Auditoría de desempeño y resultados (reevaluación estratégica): consiste en 
revisar lo que se ha implementado y conservar las medidas que han poseído éxito y 
corregir aquellas que no lo han tenido. La reevaluación es el análisis de los 
indicadores de desempeño. 
Asimismo, Limas, S., J.  (2018), indica que la estrategia tiene varias fases; su 
formulación es en base a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 
empresariales; su implementación es poner en práctica el desarrollo de funciones, 
operaciones y procedimientos, generando una cultura a nivel organizacional que 
apoye la estrategia; y su evaluación es observar su desarrollo, supervisar las 
actividades, los resultados y las posibles acciones correctivas, de modo que el 
beneficio real se compare con el beneficio ansiado mediante indicadores y sistemas 
de evaluación y control.  
Es también competencia del análisis ambiental vigilar, evaluar y difundir la 




Barra, A., M., y Gomez, N., M.  (2015). Es decir propiciar información de cómo 
están los factores del macro y micro entorno para tomar decisiones oportunas y que 
respondan con agilidad a los cambios. 
Balanced scorecard (BSC) 
El Balanced Scorecard (BSC), fue introducido por primera vez por Kaplan y Norton en 1992 
como un conjunto de medidas que proporcionaron a los altos dirigentes una visión aligerada 
y completa de las empresas. Vu, Duong y Van (2018). Es llamado cuadro de mando integral 
(CMI) y sirve como instrumento de gestión Van G. y Van B. (1997) y Van G. y Timmerman 
(1998), citado por Lanus, M. (2014).  También actualiza el plan estratégico de acuerdo 
con las necesidades del presente para que estén orientados hacia los objetivos a largo 
plazo y no permanezcan en las reacciones cotidianas de rutina (Jiménez, L.F., Ariza, 
A.A. y Rodríguez, J.I., 2015, p. 109). 
El BSC integra las partes de la organización que involucran a todos los programas de 
negocios, así como la multiplicación de esfuerzos y la motivación de las personas; 
además mide y evalúa el desempeño a través de indicadores, basándose En el 
equilibrio de cuatro perspectivas de la organización, (Chiavenato, 2009, p. 473). Las 
cuales son: 
Perspectiva financiera: esta es la perspectiva en que los asociados o propietarios ven 
a la compañía. Por ejemplo: rentabilidad, retorno de la inversión y flujo de caja. 
Perspectiva del cliente: es la perspectiva en que el consumidor ve a la compañía y 
cómo le brinda su atención. Ejemplo: satisfacción, puntualidad, cuota de mercado, 
lealtad o fidelización del cliente y captación de clientes potenciales.  
Perspectiva de los procesos internos: son las técnicas de negocio los que deben ser 
excelentes para generar valor. Ejemplo: calidad, productividad, logística, 
comunicación interna. 
Perspectiva de la innovación y el aprendizaje: es la capacidad que tiene la empresa 
para optimizar. Ejemplo: renovar productos, desarrollar procesos internos, innovar, 
logro y desarrollo de competencias y motivación del personal. 
Asimismo, Quesado, P., Aibar, B. y Lima, L. (2017), nos dicen que el aspecto más 
innovador del BSC es su capacidad para generar aprendizaje estratégico, reduce el 




Etapas del Balanced scorecard (BSC) 
Según Chiavenato (2009), propone las siguientes:  
Definición de la estrategia: es la conversión de la misión en estrategias claras, 
descritas y comunicadas en un mapa estratégico. 
Preparación del mapa de la estrategia: reside en desarrollar la estrategia de acuerdo 
con las perspectivas del BSC. 
Preparación del BSC: es transmitir y comunicar los objetivos con sus indicadores, 
metas y acciones. 



















1.3.2. Eficacia de la direcció 
Figura 1. Mapa de la Estrategia para la creación del BSC. 
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Eficacia de la dirección 
Eficacia 
Para Chiavenato (2009), "indica que es la medida en que se han logrado los 
resultados, es decir, la capacidad para lograr objetivos" (p. 494). 
Dirección 
Se denomina dirección a la forma en la gestión administrativa que analiza e interpreta 
los objetivos plasmados y los diferentes planes que se tiene que cumplir para alcanzar 
dichos objetivos, también cumple el rol de guiar y dirigir a todo el equipo humano 
en las diferentes actividades y funciones para concretizar y consolidar lo planeado. 
Asimismo, Ruíz (2012, p. 6), afirma que consiste en guiar a las personas para lograr 
objetivos de las empresas, a través de la autoridad, aplicación de actitud de liderazgo, 
contando con una fluida comunicación, la motivación constante y progresiva 
conjuntamente con la supervisión. 
Eficacia de la organización 
El comportamiento de las personas y los grupos tiene un impacto en la magnitud en 
que la organización logra sus objetivos. Las personas están en el centro de todo. Por 
lo tanto, cuando la sociedad evalúa a las organizaciones analiza el éxito que tienen 
mediante resultados financieros, ambiente laboral y la responsabilidad social 
(Chiavenato, 2009, p. 478).  
Según Zambrano (25 de mayo de 2016, párr.1), dice que la eficacia de la 
administración lleva a la eficacia de la organización y se consigue cuando se cumplen 
tres contextos: 
Lograr los diferentes objetivos de la organización, manteniendo un sistema interno 
adecuado para contar con el equilibrio exacto y así adaptarse de manera fácil al 
sistema externo. 
Según Iturralde (2016), menciona que la dirección estratégica es clave para las 
empresas que desean permanecer en un mercado altamente competitivo y aún más si 
sus expectativas son de un crecimiento sostenible. 
Eficacia administrativa 




Capacidad para atraer al personal adecuado. 
Motivación y satisfacción laboral. 
Rotación del capital intelectual y ausentismo. 
Relaciones entre las personas. 
Relaciones entre los departamentos. 
Percepción de los objetivos de la organización. 
Asignación de responsabilidades según capacidades.  
Indicadores de eficacia organizacional. 
Zambrano (25 de mayo de 2016, párr.3), manifiesta que es importante priorizar las 
necesidades, logrando así un equilibrio entre sus diversos intereses de quienes la 
integran. Siendo los siguientes: 
Producción: es la capacidad de provocar resultados organizativos en cantidad y 
calidad, es lo que los clientes consumen. La calidad implica la conformidad / 
idoneidad relacionada con lo que el cliente / usuario espera, relacionado con la 
cultura organizacional (Chiavenato, 1992), citado por Pereira, F. J. y Goncalves, M. 
(2013).  
Eficiencia: es la dependencia entre entradas y salidas se formula en términos de 
porcentaje o costo / beneficio. En este indicador puedes encontrar la tasa de retorno, 
costo del producto, tiempo de paralización de planta o producción, índice de desechos 
y ventas.  
Satisfacción: la empresa compensa los requerimientos del ambiente mediante la 
responsabilidad social, la ética, conducta de funcionarios, el ausentismo, reclamos de 
los clientes, bienestar del cliente. 
Adaptabilidad: es la respuesta a cambios externos o internos. 
Desarrollo: es la inversión en la propia organización para aumentar su desarrollo. 
Lo cual está relacionado con el aumento del patrimonio organizacional, ya que se 
trata de activos tangibles o intangibles. 
Supervivencia: es la capacidad de permanecer en el tiempo, lo que depende de todos 













         
Figura 2. Indicadores de la eficacia organizacional.          
      Fuente: Zambrano, 25 de mayo de 2016.  
Por otra parte Mayo, Loredo y Palacios (s/f) en sus cuatro modelos para medir la 
eficacia mencionan los indicadores anteriores de manera agrupada en cada modelo 
correspondiente los cuales son: Económico, social, sistémico y político.  
Factores para la eficacia organizacional 
Luna (13 de marzo del 2013, párr.7), menciona algunos factores más importantes y 
afirma que surge en el interior de la empresa.  
Liderazgo: el estilo de liderazgo debe tener un mayor vínculo con el personal, de 
manera que motive la cultura orientada hacia los efectos. Asimismo, en las 
organizaciones europeas los gerentes de comunicación asesoran, influyen y son 
facilitadores estratégicos, para la toma de  decisiones estratégicas, y un mayor nivel 
de responsabilidad les permite el acceso a la junta directiva de la organización Luratty 
y Eppler (2006) y Zerfass (2008), citado por Moreno, Á., Verhoeven, P., Tench, R. 
y  Zerfass, A. (2014).   
Efectividad organizacional: es la consecuencia sinérgica de la interacción de 
procesos, sistemas, riesgos, estructura, cultura y personas. Los siguientes son sus 
elementos clave: 
Compromiso: es necesario en los cargos gerenciales y directivos para poner en 
acción los elementos mencionados. 
      INDICADORES DE EFICACIA ORGANIZACIONAL 
Tiempo: 











Satisfacción del personal: siempre se debe cuidar la motivación y el compromiso 
para modelar la cultura organizacional que uno quiere tener. 
Enfoque en la acción: es la apertura a la innovación, fructificar los datos y la 
información, la resolución eficaz de problemas, la mejora continua y la adaptación.  
También otros autores mencionan: 
La innovación se entiende como el resultado del aprendizaje y es usado para el 
mejoramiento de los productos o procesos a través del uso de nuevo conocimiento 
tecnológico: procesos y técnicas; o de mercado: canales, preferencias y necesidades 
del consumidor (Toro, N. A., Castaño, J.  M. y López, Y., 2017). Del mismo modo 
Fierro, E., García, R. y Martínez, M. (2017) dicen que se deben generar nuevas 
habilidades, productos, ideas y procesos porque el conocimiento permite agregar 
valor a los recursos de producción y a la organización en general.  
Pues los cambios ambientales constantes han llevado a las empresas a controlar 
mejor el entorno externo. La alineación al mercado y el aprendizaje organizacional 
se han convertido en componentes clave para la valoración del proceso de creación 
de valor (Wolff, F. y Goncalves, F. 2016). Los cambios son aún más importantes 
cuando se encuentran en una situación competitiva y fragmentada (Hékis, H. R., 
Soares, M. L. De Medeiros, R. A., De Paula, O. R. y Neis, D. F., 2013).  
El trabajo articulado con los actores correspondientes, permite lograr los objetivos 
de la organización como mencionan Garry, S. Jorge Mario Martínez, J. y Salido, J. 
(2017) logrando crear un mecanismo de colaboración entre instituciones públicas, 
sector privado y universidades, por ello el fortalecimiento de cadenas de valor debe 
verse como una mira práctica para el esbozo de políticas productivas.  
Eficacia en el talento humano como factor clave  
El área de talento humano actúa como socio comercial estratégico y emplea procesos 
de reestructuración para un mayor compromiso. Bos-Nehles (2010), citado por 
Botter, J., Goncalves, R. y Campos, L. (2018). Los mercados globales exigen nuevos 
requisitos, ello indica una transición a una evaluación aguda del capital humano e 





Maella (4 de enero de 2012, párr.1) determina que la eficacia de los trabajadores en 
una empresa u organización están determinadas en función de distintos factores que 
se detallan a continuación: 
Capacidad: se conceptualiza por los distintos saberes, experiencias y conocimientos, 
como también actitudes y habilidades que conjuntamente se asocian para obtener un 
producto o para concretar una actividad de la mejor manera. 
Automotivación: es la voluntad para establecer el empeño y esfuerzo en el trabajo, 
cumpliendo las distintas actividades de una determinada meta. 
Autogestión: se considera la capacidad de las personas para tomar una decisión 
dentro de las dificultades en la organización o en las actividades asignadas, va de 
acuerdo al análisis y criterio de las personas en solución de problemas, optimizando 
los recursos para lograr el producto deseado. 
Simplificación: es hacer las tareas de la manera más sencilla posible. 
Hechos no controlables: son factores incontrolables que intervienen en una 
organización, la mayoría son de fuente externa, donde se debe de contar con 
herramientas o soluciones celeras antes este suceso, ya que puede diferir 
negativamente el resultado que se desea llegar. 
Responsabilidad: se considera el motor y base de la eficacia, gracias a la 
responsabilidad se logra el impulso a cumplir y asumir los compromisos y otros 
deberes que se dan en la organización respecto al trabajo diario. 
Eficacia individual y eficacia empresarial (aprendizaje y desarrollo): gestionar 
la eficacia de las personas para tener un progreso profesional debido a su mayor 
competencia. A través de la capacitación o proporcionando facilidades de tiempo o 
dinero para tomar cursos por su cuenta. 
También otros autores hablan de:  
Dentro del ambiente agradable del personal desarrollar el clima de servicio es 
importante porque las personas de la organización desarrollan y comparten acerca de 
las políticas y procedimientos (Lescano, 2016).  
También el compromiso afectivo del equipo está presente cuando los miembros del 




experiencia grupal y la satisfacción de los miembros aumentan (Paolucci, N., Dimas, 
I. D., Zappalà, S., Lourenço, P. R., y Rebelo, T., 2018, p.7).   
El intercambio de conocimientos es el medio fundamental a través del cual los 
colaboradores pueden contribuir a difundir el conocimiento para el incremento de la 
productividad y el rendimiento. (Fierro, E., García, R. y Martínez, M. 2017). 
Asimismo, Gomes, G. y Matte, R. (2017), mencionan que las organizaciones deben 
promover la socialización para un clima propicio para el aprendizaje. 
 
La investigación propuso como problema general: ¿Cómo el plan estratégico 
incrementa la eficacia de la dirección en la asociación de apicultores Agroapícola 
selva miel-Moyobamba, San Martín, 2018?; y como problemas específicos:  ¿Cómo 
es la eficacia de la dirección en la asociación de apicultores Agroapícola selva miel-
Moyobamba, San Martín, 2018?, ¿Cómo se aplica el plan estratégico en todos los 
lineamientos planteados en la asociación de apicultores Agroapícola selva miel-
Moyobamba, San Martín, 2018; en un tiempo parcial?, ¿Cómo se determina la 
eficacia de la dirección en la asociación de apicultores Agroapícola selva miel-
Moyobamba, San Martín, 2018?  
La presente investigación se justifica en los siguientes criterios: justificación 
teórica, el plan estratégico generará un agregado de datos e información que 
aportarán al desarrollo del conocimiento para la eficacia de la dirección en la 
asociación de apicultores Agroapícola selva miel. Justificación práctica, permitirá 
la solución de problemas en el contexto de la eficacia de la dirección organizacional. 
Justificación por conveniencia, para que la asociación de apicultores tenga en 
funcionamiento una herramienta de gestión para la eficacia de la dirección y así 
obtener una mayor productividad en su desempeño. Justificación metodológica, 
porque generará un medio de recopilación de información en el que se obtendrán 
datos sobre el nivel de eficacia de la dirección antes y después de la aplicación del 
tratamiento en la asociación de apicultores, con el que puede servir de guía para 
futuros gerentes, empresarios, investigadores y otros profesionales interesados en el 
tema. Justificación social, al aplicar las estrategias contempladas en el plan de 
fortalecimiento de capacidades en temas claves: producción, comercialización y 
organización, contribuiremos a tener una asociación competente en la actividad de la 




La presente tesis propuso las siguientes hipótesis generales: Hi: El plan estratégico 
incrementa significativamente la eficacia de la dirección en la asociación de 
apicultores Agroapícola selva miel-Moyobamba, 2018; Ho: El plan estratégico no 
incrementa significativamente la eficacia de la dirección en la asociación de 
apicultores Agroapícola selva miel-Moyobamba, 2018. Y las hipótesis específicas 
son: La eficacia de la dirección en la asociación de apicultores Agroapícola selva 
miel-Moyobamba, San Martín, 2018 se encuentra en un nivel bajo; la aplicación del 
plan estratégico con respecto a los lineamientos propuestos se logró a tiempo parcial 
en la asociación de apicultores Agroapícola selva miel-Moyobamba, San Martín, 
2018; la eficacia de la dirección se incrementó en la asociación de apicultores 
Agroapícola selva miel-Moyobamba, San Martín, 2018. 
 
Asimismo, se formuló como objetivo general: determinar cómo el plan estratégico 
incrementa la eficacia de la dirección en la asociación de apicultores Agroapícola 
selva miel-Moyobamba, San Martín, 2018. Y como objetivos generales los 
siguientes: diagnosticar la eficacia de la dirección en la asociación de apicultores 
Agroapícola selva miel-Moyobamba, San Martín, 2018; aplicar el plan estratégico 
en todos los lineamientos planteados en la asociación de apicultores Agroapícola 
selva miel-Moyobamba, San Martín, 2018; en un tiempo parcial y por último 
determinar la eficacia de la dirección en la asociación de apicultores Agroapícola 




II.  MÉTODO 
2.1.  Tipo y diseño de investigación 
 Tipo de estudio 
Se utilizó el diseño PRE-EXPERIMENTAL, aplicado a un solo grupo cuyo 
nivel de control es mínimo, la misma que es propuesta por autores 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 141).  
                          Nivel de investigación 
APLICATIVO: donde se traza la resolución de problemas. Las diferentes 
técnicas de índole estadístico evaluaron el cumplimiento y el triunfo de la 
injerencia en cuanto a: proceso, resultados e impacto (Supo, 7 de enero de 
2013, párr.10).  
                          Diseño del estudio 
Diseño de pre test / pos test con la medición de un solo grupo: donde consiste 
la medición de un grupo mediante una prueba antes (pre test) del estímulo o 
tratamiento experimental, se aplica el estímulo o el tratamiento pertinente, 
finalmente seguido por la aplicación de la prueba posterior (pos test) 




Grupo (G) = Asociación de apicultores Agroapícola selva miel-
Moyobamba, San Martín, 2018. 
Observación 1 (O1) = Antes de la implementación del plan estratégico para 
la eficacia de la dirección en la Asociación de Apicultores Agroapícola selva 
miel - Moyobamba, San Martín, 2018. 
Aplicación (X) = Del plan estratégico en la Asociación de Apicultores 
Agroapícola selva miel-Moyobamba, San Martín, 2018. 
Observación 2 (O2) = Después de la aplicación del plan estratégico para la 
eficacia de la dirección en la Asociación de Apicultores Agroapícola selva 
miel - Moyobamba, San Martín, 2018. 
  




2.2.  Operacionalización de variables 
 Variable Independiente: Plan Estratégico 
 Variable dependiente: Eficacia de la dirección. 
 
Variable independiente: Plan estratégico. 
 Definición conceptual: El plan o planeamiento estratégico es el 
conglomerado de procesos fundamentales dentro de una organización, 
gracias a esto se logra formular y trazar las actividades, las estrategias y 
planes de acción a base del análisis FODA, que es crucial para el personal 
directriz en una organización, que con ello podrá obtener ventajas 
significativas dentro de su segmento de competencia, es muy importante 
ya que sin un plan estratégico es una organización perdida y con 
decisiones inexactas que puede ser atroz para la vida y la marcha 
organizativa. Para esto es necesario que todas las personas lo acepten, lo 
entiendan y lo apliquen. A través de una visión clara de dónde queremos 
ir o lo que estamos dirigiendo en una organización, para tomar las 













Finalidad Incrementar la eficacia de la dirección en la 
asociación de apicultores. 
Campo de 
acción 
Se aplica al ámbito de las organizaciones públicas 






Equipo de informática 
Plan estratégico 
Expositores expertos en los temas tratados 
(Desarrollo empresarial, cadena de valor y 
liderazgo, Manejo de inocuidad alimentaria y 














Leyes, principios y teorías de la administración 




Variables Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 












Zambrano (25 de mayo de 
2016) La eficacia 
administrativa se traslada a 
la eficacia organizacional. 
Esta se alcanza con el logro 
de los objetivos 
organizacionales, se 
determina a base del 
mantenimiento del sistema 
interno y adaptación a los 





medir cómo la 
aplicación del 
Plan Estratégico 
ha influido en el 
incremento de la 
eficacia en tres 
meses. 
 


















-Satisfacción del cliente. 
-Producción. 
-Motivación y  
satisfacción de 





según capacidades.  
-Capacidad para atraer 
al asociado adecuado.  
-Percepción de los 
objetivos de la 
organización.   
        




2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Una población es el agregado de todos los casos que coinciden con una serie 
de características (Lepkowski, 2008), citado por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p.174). 
La población objeto de estudio, está representada por la asociación de 
apicultores Agroapícola selva miel integrada por 20 asociados. 
Muestra 
La muestra es un subgrupo de la población" (Hernández, et al., 2014, p.174). 
El tamaño de la muestra es la asociación de apicultores Agroapícola selva 
miel está compuesta por 16 asociados. No se tomó el total de la población 
porque los cuatro restantes no son asociados activos y por lo tanto no 
participaran en el tratamiento, y así se reduce el nivel de sesgo.  
Criterios de selección  
Criterios de inclusión: que el asociado tenga a partir de un año en la 
actividad apícola, cuente con más de una colmena en producción y sobre todo 
que sea un socio activo, es decir que es involucrado y comprometido en todas 
las actividades de la asociación.  
Criterios de exclusión: que el asociado tenga menos de un año en la 
actividad apícola, que no cuente con ninguna colmena en producción y sobre 
todo que no sea un asociado activo, es decir que no esté involucrado y 
comprometido en todas las actividades de la asociación. 
Muestreo 
El muestreo utilizado para determinar la muestra de este estudio es no 








2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
  Técnica 
Las técnicas siguen procesos sistematizados (…) pueden ser (…) la encuesta 
(Rios s/f,).  
La técnica que utilizaremos en nuestro estudio es la encuesta.  
Instrumentos 
Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los datos y 
pueden ser (…) cuestionario (Rios s/f).  
El instrumento que utilizaremos en el presente estudio es el cuestionario que 
cuenta con 11 preguntas. 
Validez 
La validez de los expertos es el grado en que un instrumento mide realmente la 
variable de interés, según los especialistas en el tema (Hernández, et al., 2014, 
p. 204). 
Se utilizó la técnica de juicio de expertos, ellos son: 
Mg. Ronald Julca Urquiza, metodólogo.  
Mg. José Padilla Hidalgo, administrador.  
Mg. Ezequiel Berrios Burga, administrador.  
  Confiabilidad 
  Hernández, Fernández y Baptista (2003) manifiestan:  
El coeficiente alfa de Cronbach, requiere una administración 
única del instrumento de medición y produce valores que oscilan 
entre 0 y 1. Su ventaja es que no es necesario dividir las dos 
mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se 
aplica la medición y se calculará el coeficiente. (p.25). 
 












 α: Alfa de cronbach 
 𝑲: Número de ítems 
  Vi: varianza independiente 






Interpretación: El coeficiente es 0.77 lo cual indica que el instrumento es 
confiable por ser mayor a 0.7.  George y Mallery (2003). 
2.5.  Procedimiento 
Se recolectarán los datos en el pre test de forma presencial y en el pos test de    
forma telefónica. Y la manipulación de la variable independiente será a través 
de la aplicación del plan estratégico.  
2.6.  Métodos de análisis de datos 
Tablas: Usaremos tablas para organizar mejor la información recopilada. 
Estadísticos 
Cachi (31 de enero de 2012), menciona que la aplicación de la prueba 
estadística T-Student en función de muestras dependientes es útil para conocer 
que, en la primera medición, las distintas observaciones serán importantes en 
el control para la medición que se realizara después y así determinar los 
cambios realizados para tomar la decisión correspondiente a la investigación: 
está determinada por la siguiente fórmula: 














Fórmula para la media aritmética de las diferencias  





t = valor estadístico del procedimiento. 
?̅? = Valor promedio o media aritmética de las diferencias entre los 
momentos   antes y después. 
𝜎𝑑 = desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y 
después.  









Porque utiliza el mismo análisis al objeto de estudio en diferentes tiempos.  El 
programa Excel y el Software Estadístico SPSS se utilizará para procesar y 
analizar los datos.  
2.7.  Aspectos éticos 
Se reserva la información recopilada en las encuestas siendo solo de uso para 
la presente investigación y así proteger la información manifiesta de los 
asociados.  
  





III. RESULTADOS  
Tabla 1 




Fuente: cuestionario de pre test aplicado a los asociados de Agroapícola selva miel.   
Interpretación  
En la tabla 1 según la encuesta realizada 56.3% asociados están en un nivel alto de 
eficacia de la dirección y 43.8% en un nivel medio, esto indica que la asociación 
tiene cumplimiento de sus objetivos. Teniendo un nivel promedio de alto porque 
tiene una calificación promedio de 41, según nuestros rangos de calificación, los 
cuales son: de 11 a 25 (bajo), de 26 a 40 (medio) y de 41 a 55 (alto). 
Tabla 2 
Determinación de la eficacia de la dirección.  
CALIFICACIÓN ASOCIADOS % 
POS TEST 
ALTO 10 62.5% 
MEDIO 6 37.5% 
TOTAL 16 100.0% 
Fuente: cuestionario de pos test aplicado a los asociados de Agroapícola selva miel.   
Interpretación  
En la tabla 2 según la encuesta realizada 62.5% asociados están es un nivel alto de 
eficacia de la dirección y 37.5% en un nivel medio, esto indica que la asociación 
tiene cumplimiento de sus objetivos. Teniendo un nivel promedio de alto porque 
tiene una calificación promedio de 42, según nuestros rangos de calificación, los 
cuales son: de 11 a 25 (bajo), de 26 a 40 (medio) y de 41 a 55 (alto).  
  
CALIFICACIÓN ASOCIADOS % 
PRE TEST 
ALTO 9 56.3% 
MEDIO 7 43.8% 









% POS  
TEST 
% 
ALTO 9 56.3% 10 62.5% 
MEDIO 7 43.8% 6 37.5% 
TOTAL 16 100% 16 100% 
Fuente: cuestionario de pos test aplicado a los asociados de Agroapícola selva miel.   
Interpretación  
En la tabla 3 según la encuesta realizada en el pre test 56.3% asociados están es un 
nivel alto de eficacia de la dirección, 43.8%  en un nivel medio; en el pos test 62.5% 
asociados están es un nivel alto de eficacia de la dirección y 37.5% en un nivel 
medio, esto indica que la asociación tiene cumplimiento de sus objetivos en ambos 
momentos; es decir, antes y después de aplicar el plan estratégico tiene un nivel alto 







Prueba de hipótesis  
 
Fuente: SPSS – prueba t.   
Interpretación   
En la tabla 4 se observan los resultados de la prueba estadística t student para muestras emparejadas, donde el nivel de significación es 
igual a 0.316, por ser este resultado > al nivel de significación (P) = 0.05, significa que estadísticamente no es significativo; por lo tanto, 
aceptamos Ho y rechazamos Hi, con el plan estratégico no hay mejora significativa en la eficacia de la dirección en la asociación de 
apicultores Agroapícola selva miel-Moyobamba, 2018.  
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Con base en los resultados hallados, se acepta la hipótesis general nula H0 que 
constituye que el plan estratégico no incrementa significativamente la eficacia de la 
dirección en la asociación de apicultores Agroapícola selva miel-Moyobamba, 
2018, como lo indica nuestra prueba de hipótesis que obtiene un valor de 
significación P = 0.316, siendo este mayor que 0.05, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis H1 y aceptamos la nula. 
Estos resultados no están relacionados con lo que sostiene Vargas (2014). El plan 
estratégico elaborado permitirá la lealtad de los compradores actuales y atraerá a 
nuevos, por lo tanto, mejorando así la capacidad del Depósito Dental Noemi 
Caicedo. También con Musayón y Núñez (2014) quienes sostienen que en una 
asociación que presenta falta de organización, abandono de trabajo en equipo, poca 
responsabilidad y reducida identidad con la institución; genera un desperdicio de 
posibilidades asociativas. En tal sentido, se propone que el fortalecimiento es 
necesario con un enfoque integral, que se sume al capital intelectual y la gestión 
administrativa.  
Asimismo, en referencia a la eficacia de la aplicación del plan estratégico, tiene 
influencia significativa porque las mejoras se han demostrado respecto a las 
ganancias, satisfacción de los empleados y clientes; sin embargo, la mayoría de las 
empresas evaluadas no están capacitadas para ejecutar planes estratégicos, sostiene 
Ruíz (2016).Tener una adecuada estrategia, pero no contar con la capacidad 
organizacional necesaria no asegura el éxito de la organización o se puede contar 
con los recursos, pero no con la estrategia adecuada, y las personas son claves en la 
implementación de los planes (p.478). Chiavenato (2011, p.232), porque hay 
barreras que dificultan la ejecución del plan estratégico, y por ende la eficacia; entre 
ellas están:  
 Barreras de visión: sólo 5% del personal comprende la estrategia organizacional. 
 Barreras personales: 25% de los directivos y ejecutivos recibe incentivos y 
recompensas trazados a la estrategia organizacional.  
 Barreras administrativas: 85% de los equipos ejecutivos dedican menos de 1 hora 




 Barreras de recurso: 70% de las organizaciones no alinean el presupuesto con la 
estrategia.  
De las cuales en el presente estudio se han evidenciado las barreras de visión y 
administrativas. Porque pocos comprenden el plan estratégico, debido que no todos 
asisten a las reuniones (hay desconocimiento) lo cual se ve reflejado en el 
ausentismo; y las actividades del corto plazo hace que se dedique poco tiempo a 
discutir sobre el plan estratégico.  
No obstante, los resultados muestran que tanto en el pre y post test hay un nivel de 
eficacia Alto, es decir que sin necesidad de la aplicación de un plan estratégico la 
asociación consigue sus objetivos. Esto se debe a que en el corto plazo ha logrado 
muy buenos resultados en el plano nacional, regional y local. Dentro de sus logros 
tiene:  
 Constituida e inscrita en registros públicos.  
 Reconocimiento a la Mejor Miel Nacional en el 1er concurso nacional de mieles 
(30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre de 2017). Organizado por la 
Confederación Peruana de Apicultores – COPEAPI y el Ministerio de 
Agricultura y Riego – MINAGRI.  
 Institucionalización de la apicultura en el gobierno local mediante Ordenanza 
Municipal N° 413-MPM, teniendo como antecedente los resultados de la 
asociación con el premio de la miel.  
 Pertenecer a la Asociación de Apicultores Organizados San Martín – API OR 
SM 
También quién viene liderando la asociación tiene una gran fortaleza que es conocer 
el campo de la apicultura en el tema de la producción y la gestión empresarial. 
Además, varios de los apicultores cuentan con más de 10 años en esta actividad, 
teniendo conocimientos en el manejo de sus colmenas. Pero que se necesita 
fortalecer una apicultura con visión empresarial para hacerla sostenible para las 
familias, y eso se logra con compromiso y trabajo en equipo, sin embargo, se está 
viendo asociados inactivos lo cual resta valor asociativo.  
Es decir, los resultados muestran un nivel alto de eficacia en el corto plazo, porque 
a medida que la organización crece mayores son sus retos y por ende la percepción 






5.1. Según los hallazgos encontrados respecto con el objetivo general, se evidencia 
que el plan estratégico no incrementó significativamente la eficacia de la 
dirección en la asociación de apicultores Agroapícola selva miel-Moyobamba, 
San Martín, 2018; porque los valores de la prueba de hipótesis para muestras 
emparejadas muestran un valor de significación P = 0.316 siendo este mayor a 
0.05.  
5.2.  En relación al primer objetivo específico, se determinó un nivel alto (56.3%) 
de eficacia en la dirección, rechazando la primera hipótesis. Lo que indica que 
hay eficacia sin necesidad de aplicar un instrumento de gestión, esto en el corto 
plazo; debido a logros muy favorables obtenidos a corto plazo de la asociación. 
5.3. De acuerdo con el segundo objetivo específico, se logró aplicar estratégico en   
un tiempo parcial en la asociación de apicultores Agroapícola selva miel-
Moyobamba, San Martín, 2018. Con la estrategia de fortalecimiento de 
capacidades en temas claves como: la producción, comercialización y 
organización; realizando dos talleres con cuatro temas (Gestión de 
organizaciones bajo un enfoque empresarial, cadena de valor y liderazgo, 
inocuidad alimentaria y calidad de atención y servicio al cliente). 
5.4.  En relación al tercer objetivo específico, se determinó un nivel alto (62.5%) 
de eficacia en la dirección. Estos resultados varían en una pequeña cantidad de 
















6.1. Recomendamos a la asociación de apicultores seguir implementando la 
ejecución del plan estratégico ya que su horizonte es de 5 años y según lo que 
muestran nuestros resultados de la presente investigación que ha habido una 
pequeña variación entre el pre y post test. 
6.2. Se recomienda a la asociación que mantenga y fortalezca la visión empresarial 
teniendo como respaldo sus logros obtenidos. 
6.3. Es recomendable que la asociación gestione el cambio para que cada 
implementación que se hace sea aceptada, comprendida y asumida por cada 
uno de los asociados. 
6.4. Recomendamos instrumentos de medición para medir el avance de sus logros 
y poder mejorar como asociación. 
6.5. Asimismo, se hace recomendaciones al método de recolección de datos en este 
caso el cuestionario que tenga los siguientes factores: 
 Factores fisiológicos como hambre y cansancio, porque la aplicación del pre 
test fue después de una larga reunión en horas de 2pm (hora de almuerzo) 
de forma presencial.  
 Factores cognitivos, la aplicación del pos test fue telefónicamente, en la 
interacción personal con el asociado encuestado manifestó que en el pre test 
algunas preguntas del cuestionario no habían entendido mucho, pero que 
con la explicación telefónica había logrado comprender mejor.  
 Factores de demanda creciente de los productos, algunos terminaron de 
vender sus productos antes del pos test, en el cual sus ingresos fueron 
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Matriz de consistencia 
 
Título: “Plan estratégico para la eficacia de la dirección en la asociación de apicultores Agroapícola selva miel–Moyobamba, San Martín, 2018”  




¿Cómo el plan estratégico 
incrementa la eficacia de la 
dirección en la asociación de 
apicultores Agroapícola selva miel- 
Moyobamba, San Martín, 2018? 
Problemas específicos: 
- ¿Cómo es la eficacia de la 
dirección en la asociación de 
apicultores Agroapícola selva 
miel-Moyobamba, San Martín, 
2018? 
- ¿Cómo se aplica el plan 
estratégico en todos los 
lineamientos planteados en la 
asociación de apicultores 
Objetivo general 
Determinar como el plan estratégico 
incrementa la eficacia de la dirección 
en la asociación de apicultores 
Agroapícola selva miel-Moyobamba, 
San Martín, 2018. 
Objetivos específicos 
- Diagnosticar la eficacia de la 
dirección en la asociación de 
apicultores Agroapícola selva 
miel, Moyobamba – 2018.    
- Aplicar el plan estratégico en 
todos los lineamientos planteados 
en la   asociación de apicultores 
Agroapícola selva miel 
Hipótesis general 
Hi: El plan estratégico incrementa 
significativamente la eficacia de la 
dirección en la asociación de apicultores 
Agroapícola selva miel-Moyobamba, 
2018. 
Ho: El plan estratégico no incrementa 
significativamente la eficacia de la 
dirección en la asociación de apicultores 
Agroapícola selva miel-Moyobamba, 
2018. 
Específicas 
- La eficacia de la dirección en la 
asociación de apicultores 
Agroapícola selva miel, Moyobamba 













Moyobamba, San Martín, 2018; 
en un tiempo parcial? 
- ¿Cómo se determina la eficacia 
de la dirección en la asociación 
de apicultores Agroapícola 
selva miel-Moyobamba, San 
Martín, 2018?  
 
 
Moyobamba – 2018; en un 
tiempo parcial.  
- Determinar la eficacia de la 
dirección de la asociación de 
apicultores Agroapícola selva 




- La aplicación del plan estratégico 
respecto a los lineamientos 
planteados se logró realizar en un 
tiempo parcial en la   asociación de 
apicultores Agroapícola selva miel 
Moyobamba – 2018.  
- La eficacia de la dirección se 
incrementó en la asociación de 
apicultores Agroapícola selva miel 
Moyobamba - 2018.  
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 Población  
La población objeto de estudio, está 
representada por la Asociación de 
Apicultores Agroapícola selva miel, 
integrada por 20 asociados. 
Muestra 
 
El tamaño de la muestra es la 









Campo de acción  
Medios y materiales 
Funciones 
Procedimientos o fases 
Fundamento teórico 




Agroapícola selva miel, integrada 









Logro de los objetivos 
organizacionales 
Mantenimiento del 
sistema interno  











RANGOS DE CALIFICACIÓN  
11 a 25 BAJO 
26 a 40 MEDIO 
41 a 55 ALTO 
Variable: Eficacia de la dirección  
DATOS GENERALES 
N° 01 
INTRODUCCIÓN: Le saludamos cordialmente y por favor le pedimos que responda con sinceridad. 
Le agradecemos su colaboración.  
INSTRUCCIÓN: Califique con:  




1 2 3 4 5 
Logro de los objetivos organizacionales. 
          
1. ¿Cuál es su nivel de ingresos producto del trabajo con abejas en el último 
trimestre? 1500 (1), 2000 (2), 2500 (3),  3000 (4),  3500 (5)            
2. ¿Cómo es la satisfacción de sus clientes? respecto a: frecuencia de 
compra, recomendaciones e identificación con el producto.  
          
3. ¿Con que frecuencia en su procesos de producción usa utensilios y el 
almacén propios para la actividad e indumentaria adecuada?           
Mantenimiento del sistema interno.           
4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al liderazgo?           
5.  ¿Cómo es su relación interpersonal con los asociados?           
6.¿Con qué frecuencia su líder en asignación de responsabilidades es: 
comunicativo, toma decisiones adecuadas y oportuno?           
7. Al trabajar organizados le motiva: desarrollar sus conocimientos y 
vínculos humanos.            
Adaptación al sistema externo. 
          
8. ¿Considera si está en la organización adecuada?, porque percibe: 
cumplimiento del propósito organizacional, confianza y transparencia, y 
participación plena.            
9. ¿Califique la capacidad de realización de los objetivos de la asociación? 
Relacionado a: asociados satisfechos, asociados fidelizados y 
mejoramiento continuo.            
10. ¿Cuál es su nivel de motivación con los objetivos de la asociación? 
Respecto a: cumple mis expectativas, se proyecta y me da seguridad 
          
11. Recomendaciones a su líder respecto a: lealtad con la asociación, 
promueva desarrollo institucional (público y privado) y genere bienestar a 
























































Carátula de la tesis visada 
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